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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación, consiste en determinar la  
importancia de los temas de Seguridad y Salud en el trabajo en las obras de 
construcción y la necesidad de planear desde el inicio de los proyectos, para tal fin 
se realizo un Modelo de Presupuesto para las actividades de Seguridad industrial 
y salud ocupacional SST, que sirva para determinar los costos en los capiltulos de 
:cimentación, estructura, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, 
mamposteria y cielo raso.  
 
METODOLOGÍA: Se realizó la búsqueda de material bibliográfico a través de 
investigaciones, libros y papers relacionados con el análisis económico, costos y 
presupuestos en seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de construcción, 
tanto a nivel nacional e internacional. Los instrumentos utilizados fueron la 
aplicación de una encuesta y el analisis de tres presupuestos de obras de 
construcción. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACTIVIDAD, ALTA DIRECCIÓN, ANÁLISIS, CONTRATOS, DIAGNÓSTICO 
GERENCIA DE PROYECTO, LICITACIÓN, LUGAR DE TRABAJO, PLANEACIÓN, 





Es claro que Colombia exige el cumplimiento de las normas en seguridad y salud 
en trabajo, aplicada a los empleadores públicos y privados, con el fin de prevenir 
los accidentes y enfermedades laborales en los proyectos de construcción, por lo 
anterior es de gran importancia tener un presupuesto en seguridad y salud en el 
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Se realizó la encuesta y el 100% de las empresas encuestadas dicen que, si les 
gustaría tener un presupuesto en SST, ya que el 54,6 % establecen un rubro 
teniendo en cuenta la experiencia de otros proyectos, un 27,3 % estima un valor 
teniendo en cuenta el tiempo de ejecución y el ultimo 18,2% realiza un 
presupuesto no detallado, ya que normalmente es paramétrica. 
Se llevó a cabo un análisis de la información recopilada para determinar un 
modelo de presupuesto con los requisitos mínimos a tener en cuenta en los 
proyectos de construcción de vivienda vertical, acorde a la necesidad plasmada a 
través de la encuesta, en donde un 54,6% de las empresas no cuentan con un 
modelo de presupuesto en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se establece que el modelo de presupuesto desde la etapa inicial del proyecto nos 
permite tener claro los costos que implica la seguridad y salud en el trabajo para 
una persona y los controles colectivos mínimos en uno de los capítulo más 
representativo por el porcentaje que representa a nivel general en referencia al 
costo directo que  es la  Estructura por un valor estimado de $16,237,417, 
reduciendo los costos de mano de obra directa e indirecta que se puede generar al 
no contemplarlo y previniendo posibles riesgos financieros. 
Se comparan los presupuestos de los tres proyectos, y se identificó que lo ideal es 
incluir en el presupuesto de SST dentro del costo directo, general, teniendo en 
cuenta las características y tamaño de la obra. 
Podemos ver en la comparación de los presupuestos de los tres proyectos que, si 
no se incluye el ítem de seguridad y salud en el trabajo en el costo directo, este 
afectaría la utilidad ya que se vuelve un imprevisto. 
Finalmente, el modelo de presupuesto que se entrega, es una referencia de los 
capítulos establecidos con los requisitos mínimos a cumplir, la información es para 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Modelo de presupuesto en SST-Un trabajador-Un mes 
Modelo Presupuesto Controles Colectivos 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 
